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Дослідження­фокусується­на­діджиталізації­як­публічно-управлінській­інновації,­яка­впроваджується­
в­ публічну­ практику­ механізмами­ інформаційного­ суспільства­ і­ може­ бути­ залучена­ до­ процесів­
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баз­ даних­ значно­ розширюють­ спромож-
ність­ людини­ оперативно­ й­ ефективно­ ре-
агувати­на­виклики­та­потреби­соціумного­
середовища.­ Значною­ мірою­ розширивши­
власний­ресурсний­потенціал,­людина­сьо-
годні­ стає­ дедалі­ вибагливішою­ до­ сфер­
публічних­ послуг,­ зокрема­ соціальних,­ які­
повинні­повноцінно­реалізувати­інтерес­бу-
денного­її­ існування.­Поряд­із­використан-
ням­ традиційних­ підходів­ до­ державотво-
рення­ Україна,­ крокуючи­ в­ ногу­ з­ часом,­
враховуючи­ суспільні­ потреби­ та­ техноло-
гічні­зміни,­має­всі­підстави­застосовувати­
досвід­ провідних­ країн­ світу,­ де­ одним­ із­




вовведень­ у­ сфері­ публічного­ управління­
є­ діджиталізація­ публічних­ послуг­ –­ дер-




цьому­ вплив­ на­ публічну­ владу­ (Венедик-
това,­2009;­Драган,­2014;­Ніколаєнко,­2010).
Відтак,­ розглядаємо­ діджиталізацію­ як­
публічно-управлінську­ інновацію,­ яка­ впро-
ваджена­ в­ суспільну­ практику­ механізмами­
інформаційного­суспільства­і­виступає­забез-
печувальною­ ланкою­ всього­ комплексу­ пу-
блічно-управлінських­відносин.­Для­України­
це­надзвичайно­нова,­але­разом­із­тим­акту-
альна­ проблема,­ покликана,­ на­ наш­ погляд,­
перезавантажити­ характер­ публічних­ відно-
син­держави­і­суспільства­й­вивести­на­новий­
якісний­рівень­питання­задоволення­інтересів­
громадян,­ зокрема­ соціальних,­ і­ дати­ шанс­
проявити­себе­неурядовим­інституціям.
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ня.­ Політика­ діджиталізації­ спрямована­ на­
полегшення­ публічної­ взаємодії­ громадян­
і­ держави­ (Сідей).­ Тому,­ на­ нашу­ думку,­ це­
скоріше­технологія­суспільна,­оскільки­спря-
мована­на­людину.­Фактично­–­це­царина­ін-
формаційного­ суспільства,­ а­ тому­ синер¬ге-
тичний­ефект­публічної­взаємодії­держави­та­
суспільства­має­ бути­ спрямований­на­ забез-
печення­інтересів­і­послуг­громадян­шляхом­
своєчасності­ та­ ефективності­ використання­
відповідних­технологій.­Одночасно­вважаємо­
це­ інструментом­ публічно-управлінської­ ін-
новації,­ оскільки­він­ спрямований­на­ якісне­
забезпечення­ процесу­ вирішення­ нагальних­
проблем­ громадян,­пов’язаних­у­даному­ви-
падку­зі­сферою­соціальних­послуг.­
Яку­ роль­ у­ цьому­ процесі­ може­ відігра-
ти­громадська­організація?­На­наше­переко-
нання,­ вона­може­ вдало­ взяти­ на­ озброєння­
процедурність­ новітніх­ технологій­ і­ презен-














ції»­ (digital-transformation)­ (Феоктистова),­ під­
яким­розуміємо­процес­зміни­сфери­діяльності­
громадської­організації­через­переосмислення­
стратегії­ її­ функціонування­ та­ впроваджен-
ня­ публічних­ підходів,­ моделей­ і­ процедур­
на­ основі­ діджитал-технологій.­ Відповідно,­
завдяки­ спеціальним­ підходам­ гро-мадської­
організації,­що­ отримує­ замовлення­на­ вико-
нання­ певних­ со-ціальних­ послуг,­ збагачува-
тиметься­їх­ринок­та­ідентифікуватиметься­ці-
льовий­замовник­у­громадах,­які­знаходяться,­
на¬приклад,­ у­ зоні­ із­ вразливою­ соціальною­
інфраструктурою.­ Діджитал-трансформація­ є­





















децентралізацію­ системи­ публічного­ управ-
ління,­пропаганду­залучення­громадян­до­пу-
блічного­ обговорення­ й­ прийняття­ суспільно­






новинок­ його­ ринку­ на­ суспільство,­ на­ що­
своєчасно­має­реагувати­ і­державна­політика­







увагою­ ще­ один­ позитивний­ наслідок­ упро-
вадження­ діджитал-технологій­ –­ можливість­
значно­ спростити­ механізм­ спілкування­ гро-
мадян­ із­ державними­установами,­ керівника-
ми­різних­державних­відомств,­службовцями,­
клерками,­ соціальними­працівниками­та­ ін.­ І­
нарешті,­цей­процес­має­на­меті­й­подолання­
такого­ ганебного­ явища­ в­ українському­ су-
спільстві­як­корупція.­
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во­ апробовують­ різні­ програми­ цифрового­
соціального­ забезпечення,­ запускають­ ам-
біційні­ проекти­ обслуговування­ населення,­
стимулюють­ публічні­ установи­ надавати­
широке­ коло­ адміністративних­ та­ інших­
послуг.­ Для­ України­ у­ цьому­ відношенні­
може­бути­цінним­досвід­сусідньої­Польщі,­
яка­лише­декілька­років­ тому­обрала­шлях­
діджиталізації­ державних­ послуг­ і­щороку­
прискорює­ цей­ процес.­ Зокрема,­ той­ факт,­
що­ запроваджено­ «електронну­ платформу­
служб­ державного­ управління»,­ свідчить­
про­сприйняття­управлінських­інновацій­та­
ІТ-технологій­ на­ найвищому­ державному­
рівні,­ а­ її­ політика­ залучає­ до­ контролю­ й­
прозорості­ за­цим­процесом­представників­
різних­ державних­ установ­ і­ громадських­
організацій­ (Литвинов).­ Найголовніший­
урок,­який­варто­винести­з­цього­Україні­–­
це­ всезагальне­ сприяння­ участі­ громадян­
у­ публічному­ управлінні­ та­ соціально-від-
повідальному­ ставленні­ до­ суспільно­ важ-
ливих­ рішень.­ Насправді,­ вірогідність­ по-
ширення­процесу­діджиталізації­публічних­
послуг­в­Україні­очевидно­висока.­Громад-
ський­ сектор­ ініціював­ проектні­ програми­
для­ залучення­ громадських­ активістів­ і­ лі-
дерів­ компаній,­ яким­ цей­ напрям­ видався­
цікавим­і­перспективним­(5­практичних­по-
рад:­ діджиталізуємо­ громадський­ сектор).­
Намагається­ не­ відставати­ й­ держава,­ якій­
належить­бути­стратегічним­партнером­гро-
мадськості­ у­ діджитал-трансформації.­ Але­
ефективність­поступу­публічно-управлінсь-






Отже,­ важливим­ ядром­ пропозиції­
громадської­ організації­ як­ соціального­
сервіс-провайдера­ має­ бути­ якісний­ про-
дукт,­ а­ в­ даному­ випадку­ –­ надання­ різ-
номанітних­ соціальних­ послуг.­ Їхня­ осо-
бливість­ полягає­ у­ зручності,­ цікавості­ й­
ефективності­ процедури.­ Замовник­ по-
слуг­ має­ відчувати,­ що­ він­ не­ покинутий­
напризволяще,­ не­ залишений­ наодинці­ з­
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